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La presente investigación denominada Estado de la educación ambiental en la institución educativa
Luis Rodŕıguez Valera, en el municipio de Valledupar, Cesar, pretendió desarrollar lineamientos de
educación ambiental en la Institución Educativa Luis Rodŕıguez Valera, en el municipio de Valledupar,
Cesar. Teóricamente estuvo sustentada en los postulados de la Conferencia del Tbilisi (1977),
Declaración de Ŕıo sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1993), Congreso Internacional Unesco
PNAMU sobre Educación Formación y Formación Ambiental Moscú (1987), La Declaración de
Comodoro Rivadavia. Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
(Sauvé, 2014), además de las Normativas Legales de Colombia. Metodológicamente se enmarcó en
el enfoque multimétodo y aplicada. Su desarrollo se estructuró en seis trayectorias. La población
estuvo conformada por trecientos ochenta y cinco (385) estudiantes, un (1) Rector, diecinueve (19)
docentes. Con una muestra no probabiĺıstica de noventa (90) estudiantes, diez (10) docentes y un
grupo focal de siete (7) estudiantes. Con el análisis de los resultados de las entrevistas aplicadas a la
muestra del estudio se consideró que en la Institución Educativa Luis Rodŕıguez Valera hay muy poca
conciencia ecológica, por lo que fue necesario construir la propuesta Unidos cuidaremos de nuestra
casa, la Tierra que luego de aplicada y sistematizados sus resultados. Se concluyó que su ejecución fue
exitosa, logrando la formación de la conciencia ecológica tanto en los estudiantes como en los maestros.
Palabras clave: Estrategias, educación ambiental, conciencia ecológica.
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Abstract
The present investigation called State of the environmental education in the educational institution
Luis Rodriguez Valera, in the municipality of Valledupar, Cesar pretended to develop environmental
education guidelines in the Educational Institution Luis Rodŕıguez Valera, in the municipality of
Valledupar, Cesar. Theoretically it was supported by the postulates of the Tbilisi Conference (1977),
Rio Declaration on Environment and Development (1993), Unesco International Conference PNAMU
on Education Training and Environmental Training Moscow (1987), The Declaration of Comodoro
Rivadavia. Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development (Sauvé, 2014),
in addition to the Legal Norms of Colombia. Methodologically it was framed in the multimethod
and applied approach. Its development was structured in six trajectories. The population consisted
of three hundred and eighty-five (385) students, one (1) Rector, nineteen (19) teachers. With a
non-probabilistic sample of ninety (90) students, ten (10) teachers and a focus group of seven (7)
students. With the analysis of the results of the interviews applied to the sample of the study, it was
considered that in the Luis Rodŕıguez Valera Educational Institution there is very little ecological
awareness, so it was necessary to build the proposal United we will take care of our house, the Earth
that after applied and systematized their results. It was concluded that its execution was successful,
achieving the formation of ecological awareness in both students and teachers.
Keywords: Strategies, environmental education, transversality, ecological awareness.
Resumo
A pesquisa denominada Estado da educação ambiental na Instituição educativa Luis Rodŕıguez Valera,
no munićıpio de Valledupar, Cesar, procurou desenvolver diretrizes de educação ambiental na
Institución Educativa Luis Rodŕıguez Valera, no munićıpio de Valledupar, Cesar. Teoricamente
baseou-se nos postulados da Conferência do Tbilisi (1977), Declaração de Rio sobre Médio Ambiente
e o Desenvolvimento (1993), Congresso Internacional Unesco PNAMU sobre Educação Formação e
Formação Ambiental Moscou (1987), A Declaração de Comodoro Rivadavia.
Transformar Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (Sauvé, 2014), além
das Normativas juŕıdicas da Colômbia. Metodologicamente enquadrou-se no enfoque multimétodo
e aplicada. Seu desenvolvimento se estruturou em seis trajetórias. A população esteve conformada
por trezentos e oitenta e cinco (385) estudantes, um (1) reitor, dezenove (19) docentes. Com uma
amostra não probabiĺıstica de noventa (90) estudantes, dez (10) docentes e um grupo focal de sete (7)
estudantes; Com o análise dos resultados das entrevistas feitas à amostra do estudo se considerou que
na Instituição Educativa Luis Rodŕıguez Valera há pouca consciência ecológica, por isso foi necessário
construir a proposta Unidos cuidaremos de nossa casa, a Terra que depois de aplicada e sistematizados
os resultados. Concluiu-se que a sua execução foi um sucesso, conseguido a transformação da
consciência ecológica tanto nos estudantes como nos docentes.
Palavras-chave: Estratégias, educação ambiental, consciência ecológica.
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Introducción
A nivel mundial el hombre ha puesto en
peligro su vida a causa de la manera como
se relaciona con el medio ambiente, esta
irresponsabilidad humana a propiciado gran
desequilibrio e injusticias tanto sociales como
ambientales debido a la apropiación, producción,
consumo y el crecimiento explosivo poblacional,
cuestiones que agravan la situación de la biosfera
que está siendo degradada.
Ante esa situación surge la necesidad
de preservar el ecosistema, por ello muchos
ambientalistas han buscado la forma de
transformar los materiales de uso cotidiano
como botellas, envases de alimentos, entre otros
originando nuevos productos o nuevas funciones
con la finalidad de evitar daños al ecosistema,
porque estos materiales duran muchos años
para descomponerse; sin embargo, esto no
es suficiente, es necesario sensibilizar a los
individuos a que tengan una mirada sistémica
y con su ayuda poder lograr el saneamiento
ambiental y aproximarse de esa forma a la
realidad geodinámica ambiental.
Por esa razón existe la urgencia de realizar
actividades en todos los ámbitos enmarcadas
desde la perspectiva ecologista conservacionista
del medio, que promuevan una mirada
integral del ambiente, donde las inadecuadas
relaciones del hombre con la naturaleza y el
desconocimiento de las leyes naturales han
fragmentado el equilibrio del planeta, causando
daños irreparables que afecta la vida de todos los
seres que habitan en la tierra.
Los planteamientos anteriores han
materializado la inclusión de la educación
ambiental en el curŕıculo, pero por una escasa
formación que han tenido los docentes, la falta
de visión integradora y global de la Educación
Ambiental, ha tráıdo como consecuencia que los
estudiantes como sujetos educativos de cambio
no estén integrando a la Educación Ambiental en
sus prácticas ciudadanas desde una perspectiva
socio-critica, transformadora de śı mismo y de
su entorno en su praxis individual y colectiva de
forma permanente.
Partiendo de lo emitido esta investigación se
basó en desarrollar lineamientos de educación
ambiental en la institución educativa Luis
Rodŕıguez Valera, en el municipio de Valledupar
– Cesar con el propósito de formar la conciencia
ecológica conservacionista en cada uno de los
actores y autores de la comunidad educativa. El
trabajo se desarrolló en base a los criterios de
enfoque multimétodos ejecutada en seis fases: la
Fase I, titulada Contexto institucional, abordó
la ubicación geográfica de la institución, reseña
histórica, y situación ambiental institucional,
problematización, objetivos, importancia y
justificación, delimitación de la investigación.
La Fase II, llamada Marco teórico, vislumbró
el estudio del arte de la educación ambiental,
eventos realizados en diferentes páıses para
afianzar la educación ambiental, estudios previos
a nivel internacional, nacional, local, referentes
teóricos conceptuales y la legislación ambiental
de Colombia. La Fase III, titulada Abordaje
metodológico, estudió la metodoloǵıa de la
investigación, población, muestra y técnicas
e instrumentos. En la Fase IV denominada
Resultados y discusión se expusieron los
resultados de los instrumentos aplicados a los
estudiantes, docentes, rector y grupo focal.
Seguidamente la Fase V titulada
Lineamientos: Unidos cuidaremos de nuestra
casa, La Tierra. En ella se desarrolló la
justificación, objetivos, la sustentación teórica
y la planificación del proceso de ejecución. En la
Fase VI titulada Evaluación y sistematización, se
desarrollaron las actividades, los logros generales,
la evaluación de cada uno de los objetivos
espećıficos, las conclusiones, bibliograf́ıas y
anexos.
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Importancia y justificación de la
investigación
La Educación Ambiental, ha venido
postulándose con gran despliegue como un
mecanismo pedagógico desde hace mucho
tiempo, esta disposición en la educación retoma
la enorme importancia que pueden tener las
instituciones educativas para comprender la
interacción que existe dentro de los ecosistemas,
todo con el fin de entender el entorno y formar
una cultura conservacionista donde el hombre
aplique en todos sus procesos productivos,
enerǵıas limpias (dando solución a los problemas
ambientales), permitiendo de esta forma el
desarrollo sostenible. En suma, la Educación
Ambiental engloba un gran número de elementos
como son: la naturaleza (medio ambiente) donde
se definen los ecosistemas, la importancia de la
atmósfera, el agua, el suelo, el flujo de materia
y enerǵıa dentro de los diferentes entornos
naturales, aśı como el comportamiento de las
comunidades y poblaciones. (Plaza, 2017, p.3)
Por supuesto, también ayuda a conocer la
interacción que hay entre el medio ambiente y el
hombre cómo las actividades humanas influyen
en los ecosistemas, cómo el ser humano ha
aprovechado los recursos, aśı mismo brinda la
descripción y consecuencias de la contaminación
generada en las diferentes actividades, como
se puede prevenir, que soluciones existen,
promoviendo de una u otra forma el desarrollo
sostenible y la conservación del entorno.
Por esas razones la importancia de educación
ambiental está basada en la concienciación tanto
de los niños, como adolescentes y adultos para
conocer y respetar los elementos del medio,
aśı como comprender sus relaciones dentro del
mismo, adquirir un sentido cŕıtico hacia lo
que provocan sus acciones de degradación o
desaparición de los elementos de los sistemas
ecológicos o bien ayudar a resolver los problemas
generados en los mismo, generar un sentido de
pertenencia y responsabilidad con las acciones
para aprender a minimizar su impacto en el
medio que les rodea, para aśı ayudar a un
desarrollo sostenible que garantice la subsistencia
de las generaciones futuras.
Las situaciones expuestas, dejan ver que
la educación ambiental desde sus normas,
estrategias y actividades desde el Proyecto
Educativo Institucional P.E.I y el curŕıculo,
pueden garantizar un verdadero cambio en el
accionar y pensar de la comunidad generando la
sensibilidad y conservación del medio ambiente.
La dimensión ambiental es de vital
importancia en el momento de tener en cuenta la
función de la enseñanza como sistema integral de
procesos porque permite dinamizar la educación
que busca el cambio de actitudes y convicciones,
por lo que es relevante formar un individuo
consciente del entorno en el que habita y su papel
en la sociedad. Son estas razones válidas para
analizar las prácticas pedagógicas y el curŕıculo
institucional, con el objetivo de cuestionar la
educación ambiental hacia las comunidades
educativas donde se puede contribuir con el
desarrollo sostenible y cuidado del ambiente
generando una sociedad más sensible y consciente
de la significación que tiene el medio ambiente.
De la significación que tiene el estudio se
justifica desde el punto de vista teórico, puesto
que permitió analizar el modo de concebir
y desarrollar EA al examinar las diferentes
estructuras teóricas que le sirvieron de base a
las afirmaciones que el autor de la investigación
hace sobre los hechos estudiados en el ámbito de
la educación ambiental.
Con relación a su aplicación, desde el punto
de vista práctico, el estudio indicó posibles
soluciones al problema planteado, quedando
como muestra formal un estudio práctico del
hecho investigado. Asimismo, benefició tanto
a comunidad en donde se encuentra ubicada la
institución educativa como al ambiente interno
de la misma.
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En la perspectiva metodológica la
investigación se justifica porque permitió diseñar
los instrumentos de recolección de datos y
posteriormente aplicarlos a la muestra del
estudio, además con los datos obtenidos de
manera cuantitativa se pudo ejecutar la discusión
y análisis del estudio, que dieron respuestas
al objetivo de la investigación, evaluar los
resultados de aplicación de los lineamientos por
el investigador para luego emitir las conclusiones.
En cuanto a su relevancia social, se justificó
por la necesidad de la sociedad de enfrentar los
retos que significan concienciar a la población
desde una educación ambiental más real y
efectiva para garantizar la preservación del
planeta para las generaciones futuras prestando
mayor atención a un accionar amigable y
armonioso con el medio ambiente.
Marco teórico
Actualmente la educación enfrenta el reto
de contribuir definitivamente con la solución
de la problemática ambiental mundial. Por
consiguiente, es necesario que este punto de
vista, que desarrolle la Educación con amplios
fines y objetivos de aprendizaje que puedan
estar relacionados con la escuela y sus formas
de educación. En tal sentido la Educación
Ambiental es definida por la UNESCO-PNUMA
(1990) como:
El proceso de reconocer valores y clarificar
conceptos con el objeto de desarrollar
habilidades y actitudes necesarias para
comprender y apreciar las interrelaciones
entre el hombre, su cultura y sus entornos
biof́ısicas. La educación ambiental incluye
también la práctica en la toma de decisiones
y la autoformulación de un código de
conducta sobre los problemas que se
relacionan con la calidad ambiental. (p.
36)
Para Garćıa (como se citó en Sarango,
Sánchez y Land́ıvar, 2016) la Educación
ambiental es “el proceso de aprendizaje que debe
facilitar la comprensión de las realidades del
medioambiente, del proceso sociohistórico que
ha conducido a su actual deterioro” (p. 185).
Para Bedoy (como se citó en Mart́ınez, 2010) el
concepto de educación ambiental no es estático,
evoluciona de forma paralela a como lo hace la
idea de medio ambiente y la percepción que se
tiene.
Los proyectos ambientales escolares tienen
una proyección de carácter permanente y no
son establecidos a corto ni mediano plazo, más
bien su desarrollo educativo, pedagógicos y
material son establecidos de manera indefinida
hasta alcanzar su máximo desarrollado como
proceso de aprendizaje en los estudiantes en
procura generar en ellos actitudes de valoración
y respeto por el medio ambiente. López (2011)
expresó que los PRAE son proyectos pedagógicos
que promueven el análisis y la comprensión de
los problemas y las potencialidades ambientales
locales, regionales y nacionales, y generan
espacios de participación para implementar
soluciones acordes con las dinámicas naturales y
socioculturales.
La óptica de su quehacer es la
formación desde una concepción de
desarrollo sostenible, entendido como el
aprovechamiento de los recursos en el
presente, sin desmedro de su utilización
por las generaciones futuras, con referentes
espaciotemporales y sobre la base del
respeto a la diversidad y a la autonomı́a y
que contempla no sólo aspectos económicos
sino sociales, culturales, poĺıticos, éticos y
estéticos en pro de una gestión sostenible
del entorno (MEN, 2017).
Estos Proyectos propician en la escuela
espacios para el desarrollo de estrategias
de investigación y de intervención. Para
Navarro (2007) las primeras, implican procesos
pedagógico-didácticos e interdisciplinarios, cuyo
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fin es reflexionar cŕıticamente sobre las formas
de ver, razonar e interpretar el mundo y las
maneras de relacionarse con él; igualmente,
sobre los métodos de trabajo, las aproximaciones
al conocimiento y, por consiguiente, la visión
e interacción entre los diferentes componentes
del ambiente. Las segundas, de intervención,
implican acciones concretas de participación y
de proyección comunitaria (Flores, 2015).
Objetivo de la investigación
Determinar el estado de la educación
ambiental en la Institución Educativa Luis
Rodŕıguez Valera, en el municipio de Valledupar,
Cesar.
Objetivos espećıficos
Determinar la ĺınea base de la Educación
Ambiental en la Institución Educativa Luis
Rodŕıguez Valera, en el municipio de Valledupar,
Cesar.
Diseñar los lineamientos para fortalecer la
Educación Ambiental en la Institución Educativa
Luis Rodŕıguez Valera, en el municipio de
Valledupar, Cesar.
Aplicar y evaluar la aplicación de las
estrategias que fortalezcan la Educación
Ambiental en la Institución Luis Rodŕıguez
Valera, en el municipio de Valledupar, Cesar.
Materiales y métodos
1. Localización del estudio
La Institución Educativa Luis Rodŕıguez
Valera se encuentra ubicada en el corregimiento
de Guaimaral, al sur de la ciudad de Valledupar,
Cesar.
2. Metodoloǵıa de investigación
El presente estudio pretende determinar
el estado de la Educación Ambiental en la
Institución Educativa Luis Rodŕıguez Valera,
en el municipio de Valledupar, Cesar, o la
percepción e imaginarios que sobre ella se tiene
en el ámbito comunitario, hecho por lo cual se
considera que es una investigación que parte del
enfoque histórico hermenéutico. Se trata de una
investigación cualitativa en donde se genera la
búsqueda de una descripción de una realidad en
torno a la dimensión ambiental, además de ser
cuantitativa, debido a que se analizan datos y
porcentajes sobre encuestas a la población y su
percepción frente al objeto de estudio, para de
esta manera y a partir de un grupo de resultados
realizar ajustes a nivel educativo y formativo,
para generar cambios en la forma de actuar y
pensar en la población estudiantil. Para aśı
tratar de lograr la formación de la conciencia
ecológica a través de la Educación Ambiental.
Es por ello que es un proyecto de investigación
de Desarrollo Social Humano.
3. Población y muestra
Las personas que participaron en la
investigación fueron la comunidad estudiantil,
docentes y el rector de la Institución Educativa
Luis Rodŕıguez Valera con 385 estudiantes,
un rector, y diecinueve (19) docentes.
Espećıficamente para la investigación la muestra
estuvo conformada por noventa (90) estudiantes
de primero al noveno grado, un rector, diez (10)
docentes y siete (7) estudiantes del grupo focal,
que fueron tres (3) estudiantes de educación
primaria y cuatro (4) de secundaria.
4. Técnicas e instrumentos
Se aplicó una encuesta a 10 docentes con
el objetivo de generar un primer acercamiento
al tema de investigación. De igual forma se
aplicaron entrevistas semiestructuradas, a los
estudiantes del primero a1 noveno grado, con
una serie de preguntas de carácter abierto, aśı
mismo al rector se le hizo una entrevista abierta a
profundidad con la finalidad de ver si los docentes
en sus praxis realizan proyectos ambientales y la
relacionan con todas las disciplinas del saber.
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Resultados y discusión
La presentación y análisis de los resultados
que se realizaron en el estudio tuvo como fin
primordial Determinar el estado de la Educación
Ambiental en la Institución Educativa Luis
Rodŕıguez Valera, en el municipio de Valledupar,
Cesar. Esta fase se ejecutó a través del desarrollo
de los objetivos espećıficos de la investigación,
por emplear la metodoloǵıa aplicada y teniendo
un enfoque multimétodo, se construyeron un
conjunto de gráficos porcentuales de acuerdo con
los criterios de cada ı́tem los cuales reflejaron
los resultados obtenidos. A estos resultados se
les aplicó la estad́ıstica descriptiva. El Gráfico 1
mostró los resultados a la pregunta ¿Conocen el
proyecto del medio ambiente que se realiza en
la institución educativa? El resultado mostró
que el 72% la población estudiantil encuestada
dijo que No lo conocen, un 13% manifestaron
Śı lo conocen, el 15% comenta que solo saben
de las actividades que se realizan y ningún
otro aspecto del proyecto. Estos resultados
demuestran un desconocimiento general del
proyecto ambiental que opera en la institución.
Los resultados obtenidos están en disparidad al
estudio realizado por González (2012) cuando
expresó la importancia de implementar una
práctica educativa orientada a
desarrollar una profunda conciencia ecológica
que reconozca la interdependencia de todos los
seres humanos con sus semejantes y con las
demás especies, aún más, con los fenómenos
planetarios que d́ıa a d́ıa se manifiestan como
individualidades y sociedad.
De igual forma difiere con lo emanado
por la Conferencia de Tbilisi (1977), en la
cual se anuncia que la Educación Ambiental
deberá estar orientada hacia la resolución de
los problemas ambientales, formando a los
estudiantes una conciencia ambientalista y, por
consiguiente, participen de manera activa en el
cuidado del ambiente. Con base a lo anterior,
es necesario encauzar los sistemas educativos
con mayor idoneidad, realismo y una mayor
interpenetración del medio natural y social, con
miras a facilitar el bienestar de las comunidades
humanas y del entorno natural.
En el Gráfico 2 se muestran los resultados de
la entrevista realizada a los docentes y respondió
a la interrogante ¿Por qué a los estudiantes les
falta cultura ambiental? El 60% de los docentes
manifestaron que la falta de cultura ambiental se
debe a que los estudiantes no han recibido una
Educación Ambiental adecuada; el 24% de los
docentes cree que les falta motivación; el 8% de
los docentes manifestaron que los estudiantes no
tienen costumbres familiares por el cuidado del
medio ambiente. Por último, el 8% expresaron
que los estudiantes No tienen interés en recibir
información.
Estos resultados difieren a las conclusiones
de la investigación de Rivas (2006) cuando alegó
que la dotación de áreas verdes en espacios
educativos permitirá a los actores y autores
del proceso educativo establecer acuerdoscon el
ambiente, aprovechando los espacios para realizar
actividades recreativas, de disfrute y descanso,
proporcionando la formación de una cultura
conservacionista, protectora, donde el
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aprovechamiento del entorno se realice con una
conciencia sistémica.
De igual manera dista a lo emitido por el
Ministerio de Educación Nacional y Ambiente
(2014) cuando expresó que la Educación
Ambiental es un proceso educativo, integral e
interdisciplinario que enseña a contemplar el
ambiente como un todo, involucrando a toda
la población en la identificación y resolución
de problemas, utilizando las herramientas del
conocimiento, valores, actitudes y habilidades,
para la toma de decisiones y la participación
activa y organizada del medio ambiente. La
entrevista a profundidad realizada al Rector se
presenta en el Tabla 1.
Tabla 1. Protocolo de la Entrevista a profundidad. Siste. por Rivera, J. (2009).
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Propuesta. Unidos cuidaremos de nuestra casa, La tierra.
Objetivo general: Concienciar la importancia de conservar el ambiente porque unidos
cuidaremos de nuestra casa, la tierra Institución Educativa Luis Rodŕıguez Valera.
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Tabla 2. Plan de acción. Estudiantes. Siste. por Rivera, J. (2008)
Objetivo general: Concienciar la importancia de conservar el ambiente porque unidos
cuidaremos de nuestra casa, la tierra Institución Educativa Luis Rodŕıguez Valera.
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Tabla 3. Plan de Acción. Docentes. Siste. por Rivera, J. (2018).
Su
Evaluación y sistematización de la
propuesta
1. Objetivo espećıfico: Sensibilizar a
la comunidad educativa sobre los problemas
ambientales que hay en la I.E. Luis Rodŕıguez
Valera.
2. Estrategia: Formación de grupos focales
y charla ambientalista.
3. Actividad: Organizar una charla sobre la
importancia del ambiente en la vida del hombre.
Imagen 1. Charla importancia del ambiente en
la vida del hombre. Fuente: Archivo personal.
La Imagen 1 muestra la ejecución de la
charla dirigida a los padres y representantes de
la institución, a la Junta Comunal, y al Consejo
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Comunitario, en el cual se explicó la importancia
de tener un ambiente acorde, respetando el medio
ambiente para lograr una vida sana, de igual
manera se explicó el desarrollo del proyecto y la
importancia de su participación para la ejecución
de este.
Fue una jornada exitosa en la parte de
sensibilización y aceptación del proyecto. Los
participantes reflexionaron sobre las condiciones
ambientales de su sector, emitiendo la necesidad
de resolver el problema ambiental dentro y
fuera de la escuela. Esta reacción de la
comunidad educativa permitió la elaboración
de planes de acción para lograr solventar
los problemas ambientales del entorno de la
I.E. Luis Rodŕıguez Valera, descubriendo la
importancia de cuidar el ambiente debido a que
el ecosistema es nuestro hogar. Esto conllevó
a que todos los actores se involucraran en
gestionar los problemas ambientales que existen
en la institución educativa y en la comunidad,
participando en las actividades propuestas por el
docente investigador.
Es pertinente expresar que los encuentros
fueron exitosos, pues se logró la intervención
de todos a favor de la educación ambiental.
Lo anterior marca un nuevo rumbo a esta
institución, que ha ido tomando conciencia de lo
importante de la educación ambiental para lograr
una mejor calidad de vida. Logro que parte de lo
propio y de las inmensas riquezas que poseen las
comunidades rurales, reconociendo la necesidad
de ĺıderes que mot́ıven las gestiones ambientales
en la búsqueda de mejorar y transformar la
educación ambiental. Un proceso que está basado
en la interdisciplinariedad y transversalidad,
haciendo part́ıcipe a la comunidad educativa en
general de las actividades encaminadas hacia el
conocimiento, acciones de cambio y conciencia
sobre la educación ambiental.
1. Objetivo espećıfico: Incluir las
temáticas ambientales como eje transversal en
las áreas del curŕıculo.
2. Estrategia: Taller: Transversalidad del
eje ambiente en el pénsum de estudio.
3. Actividad: Desarrollo de la temática.
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Tabla 4. Transversalidad del eje ambiente en el pensum de estudio. Inclusión de Educación
Ambiental en el pénsum de estudio. Fuente: PRAE (2016). Siste. por Rivera, J. (2018).
Conclusiones
Una vez finalizada la investigación Educación
Ambiental en la institución educativa Luis
Rodŕıguez Valera, en el municipio de Valledupar
– Cesar, se procedió a elaborar las conclusiones,
las cuales tuvieron como referentes los objetivos
del estudio, se estimó pertinente la emisión de
consideraciones, expuestas de forma resumida
capaz de recoger las ideas centrales de los
resultados y de la aplicación de los lineamientos.
En consecuencia, se formulan las siguientes
conclusiones.
Al abordar la ĺınea base de la Educación
Ambiental en la Institución Educativa Luis
Rodŕıguez Valera, en el municipio de Valledupar
– Cesar, se obtuvo que los estudiantes desconocen
la terminoloǵıa asignadas al medio ambiente,
además la aplicación de los PRAE no impactaron
en la población estudiantil, los docentes se
encuentran desmotivados, ocasionando que no
visualicen la importancia de la Educación
Ambiental dentro del pensum de estudio,
creyendo que solo le resta tiempo para cumplir
con el pensum de estudio. En referencia a la
aplicación de la transversalidad, se evidenció
desconocimiento en la inserción del área ambiente
como eje central.
Lo que conllevó a diseñar una estrategia
que permitiera a los docentes ejecutar su
praxis educativa insertando el área ambiente
en todas las asignaturas con actividades
fáciles y pedagógicas, las cuales permitieron la
motivación de los estudiantes y docentes para
realizar actividades en todas las asignaturas
sobre el medio ambiente con el fin de activar
los valores de compromiso, responsabilidad,
corresponsabilidad, formación de una conciencia
ecológica, participación, y con ello, crear áreas
verdes, ubicar la basura en un lugar idóneo
dentro de la IE Luis Rodŕıguez Valera, por
ser importante para la salud colectiva, el
embellecimiento de la organización educativa,
además de reconocer la importancia de que
tiene el planeta por ser el hogar en su cuidado
y preservación, logrando un ambiente más
agradable, sano, con un desarrollo sostenible y
sustentable.
La aplicación y evaluación de las estrategias
utilizadas en los lineamientos permitió fortalecer
la educación ambiental en la institución Luis
Rodŕıguez Valera, incentivó a los docentes,
estudiantes y comunidad a buscar un ambiente
sano, donde la belleza de la naturaleza sea
el reflejo del hombre, además del propiciar
espacios de capacitación donde los participantes
adquirieran las competencias cognitivas para
cuidar y preservar el ambiente, aśı mismo se logró
ambientes encantadores como los trabajados en el
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nicho ecológico, la casita ecológica y los jardines
que por grado utilizaron en su construcción
materiales con larga vida para desintegrarse
como el caucho, el plástico, destacando
las jardineras y decoraciones con cucharas
desechables.
Otro logro relevante fue el afianzamiento
de las relaciones entre el personal docente y
los estudiantes con acciones amigables con el
medio ambiente, además la participación de los
diferentes sectores de la comunidad educativa
desarrollando sus capacidades sociales para el
diálogo y la toma de decisiones, lo que implica
un proceso continuo de mejora para impulsar
métodos en la búsqueda de alternativas de
participación y compromiso ambiental.
Aśı mismo, se reflexionó sobre la práctica
para transformar el curŕıculo y sus formas de
hacer, organizarse y relacionarse, teniendo como
referencia la Educación Ambiental y el desarrollo
sostenible.
Recomendaciones
Una vez finalizada la investigación se
recomienda:
Al Rector, generar procesos de formación y
apropiación ambiental dentro de la comunidad
educativa, para lograr el desarrollo de una
cultura y conciencia ambiental. Vigilar la
aplicabilidad de los proyectos en los cuales deben
estar presente la preservación del ambiente.
A los docentes, aplicar las estrategias
presentadas en los lineamientos para afianzar en
sus clases el compromiso y responsabilidad de los
estudiantes en el cuidado del ambiente, además
de estar en continua información referidas al
ambiente. Proponer espacios para el cuidado y
preservación del ambiente. Insertar el área del
ambiente como parte de la transversalidad del
curŕıculo escolar. Realizar campañas continuas
para el cuidado del agua.
A los estudiantes, cuidar y preservar
el ambiente, participar en campañas
ambientalistas, construir jardines y viveros
escolares, reutilizar productos de gran impacto
en el ambiente para asignarle nueva función.
A los guardianes y grupos ecológicos, ser
vigilantes del cuidado del medio ambiente,
participar en eventos referidos a la preservación
del ecosistema, ser divulgadores del mensaje
sobre el cuidado del medio ambiente.
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